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统一, 从而使福建民间信仰带有较鲜明的地方性特征。“台湾孤悬海外, 为我先民远涉重洋, 筚
路蓝褛, 斩棘披荆, 以启山林, 备尽辛劳, 惨淡经营, 遂成此一新园地。初期移民, 虽多来自闽粤
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“民间信仰界说, 迄无定论, 莫衷一是。台湾情形, 更呈错综复杂, 一言以蔽之, 乃初期移民
所信奉, 极富地方色彩之日常信仰。”刘枝万先生接着对台湾民间信仰之主要功能、分类及其产
生原因概述如下:“其卓越信仰, 尤反映于守护神之功能面, 较为明显。渡台先经风浪之险, 必祈
佑于护航神, 此其一。抵台即遭瘴疠, 水土不服, 需求护于保健神, 此其二。就地开垦, 难免原住
民抗拒, 阻力颇大, 因而托庇于驱番神, 此其三。开疆　土, 应有开拓神保佑, 顺理成章, 此其四。
初垦成功, 并祈五谷丰登, 合境平安, 乃祀土地神, 此其五。迨庄社发展, 偶因细故, 发生摩擦, 导
致分类械斗, 更须藉地缘关系, 团结乡党, 以拒外侮, 于是崇祀乡土神, 此其六。因为开发艰难,
牺牲特多, 枯骨遍野, 助长信鬼尚巫之风, 厉神崇拜有加, 此其七。随着社会进步, 环境愈趋繁
复, 世态变易, 感触日多, 祈祷救苦神, 解脱苦海, 乃是常情, 此其八。④”台湾的宗教、民间信仰
几乎全和大陆有关, 大多由移民传自一水之隔的福建、广东, 其中与福建尤其是闽南关系特别
密切。寺庙宫观林立, 神灵众多, 信徒广泛, 是台湾社会一大特色。据台湾“内务部”1987 年 1 月
统计, 全台共有各种宗教信徒 598 万多人, 占当时台湾总人口的 31% ; 登记在案的各种寺庙和




由福建移民传进台地, 以后在台地进一步传播; 有些系福建籍人士被奉为神, 由福建移民带入
台地, 建庙以祀, 作为保护神, 流传下来; 还有些有功于开发台湾的福建籍人士被尊为神, 在台
湾广为流传⑥。台湾民间信仰的神灵, 诸如天公、观音、孔子、文昌、财神、灶神、八仙、各行业神
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最普遍的一种民间信仰。城隍是种全国性的阴间神明, 一般将其归入道教系统。城隍向为官设,




渡台, 永宁城隍香火又分炉鹿港等地。无独有偶, 台湾还有众多的清溪 (安溪)城隍分香子庙。据
说著名的台北大稻埕松山霞海城隍庙就是安溪城隍庙的分炉⑦, 有人则云分自同安县五乡
庄⑧。这是闽台民间信仰渊源之深又一典型例证。祖宗崇拜也是民间信仰的重要组成部分。在
台湾, 除了各自家族和宗族祠堂的祭祀活动, 每个城市还有众多的各姓宗亲会, 乃至数姓联
宗⑨。这种城市化的民间宗族组织形式, 在解放前的厦门也曾出现过βκ。










法甲申沪尾之役中, 霞海城隍和清水祖师派神兵助战, 驱走法军的传说βλ。日本据台时期, 奉行




表达对殖民统治的反抗, 寄托对祖国大陆的眷恋。台南学甲慈济宫每年农历 3 月 11 日都隆重
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孙庙。
自 1987 年 11 月台湾当局开放台胞赴大陆探亲、观光旅游以来, 随着“探亲热”、“大陆热”、
“寻根热”的不断升温, 台湾各寺庙团体、神明会纷纷组织信徒, 前来大陆福建进香朝圣、寻根谒
祖, 或捐资捐款, 重修重建祖庙, 掀起了一波又一波的妈祖、王爷、关帝、保生大帝、开漳圣王、清
水祖师、三平祖师、临水夫人等民间信仰宗教朝圣旅游热。近年来, 到东山铜陵关帝庙挂香 (刈
香) 的台湾各地关帝庙多达 300 多座; 每年都有 10 万左右的台胞到莆田湄洲岛妈祖祖庙进香










脉亲情。近年来, 两岸民间文化交流得力于民间信仰者甚多。1994 年, 由福建省考古博物馆学
会与台南鹿耳门圣母庙联合在台举办了规模空前的“妈祖信仰民俗文物展”, 吸引百万台胞前
往参观; 1995 年, 东山铜陵关帝庙关帝神像等文物赴台巡展, 广大信众顶礼膜拜; 1997 年, 湄洲
妈祖金身出巡台岛 100 天, 台岛上下万人空巷。此类民间信仰文化交流活动, 有利于消除两岸
人民思想认识方面存在的某些差距与隔阂, 对促进祖国统一大业也将大有作为。10 年来, 到湄
洲朝圣的台胞超过 80 万人次, 其中有两次由海上直航湄洲的大规模朝拜活动。“千岛湖事件”
后, 台湾当局禁止台胞赴大陆旅游, 而到湄州拜妈祖却无法限制。形成了“官不通民通, 民通以






期存在, 因此必须贯彻落实党的宗教信仰自由政策, 积极引导宗教与社会主义社会相适应, 决
不能放任其自流。民间信仰从属于宗教范畴, 两岸民间信仰文化交流必须在党的宗教政策的指
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